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μενο του Féné lon και υπάρχουν ενδείξεις 'ότι ό πρώτος τόμος είχε ήδη 
τυπωθεί (άλλα, 'ίσως, δεν είχε κυκλοφορήσει.) το 1820. 5 
Ό εκδοτικός προγραμματισμός, πού είχε δημοσιοποιηθεί το 1821 και 
το 1822, εγκαταλείφθηκε κατά τα τρία τέταρτα του: ό Γλυκής απέσυρε, 
σιωπηρά, τις σχετικές ειδήσεις, ήδη άπο το καλοκαίρι του 1823, όταν έ­
γραφε το προλογικό κείμενο του γ ια το Μ?]νολόγιον του έτους 1824, 6 χ ω ­
ρίς να δίνει καμιάν εξήγηση για την εγκατάλειψη των σχεδίων. "Ισως τα 
γεγονότα του 1821, με τον περιορισμό της tk-γοροίς του λόγιου βιβλίου πού 
επέφεραν, να είναι ένας άπο τους λόγους της διακοπής της εκδοτικής προ­
σπάθειας σ' αυτόν τον τομέα. "Ισως. 
Π ά ν τ ω ς οι φροντίδες γ ια την έκδοση του Τηλεμάχου συνεχίστηκαν 
έως, τουλάχιστον, τον 'Ιανουάριο του 1824: ό Γλυκής πρέπει νά είναι ο 
μή κατονομαζόμενος τυπογράφος ό όποιος, τον μήνα εκείνο, κατέθεσε 
στή βενετική λογοκρισία, αντί χειρογράφου, αντίτυπο της δίτομης έκδο­
σης Θεοδοσίου, του 1803, προκειμένου να λάβει τήν απαιτούμενη άδεια 
για τήν επανέκδοση του βιβλίου.
7
 Χωρίς νά δόσει συνέχεια στο σχέδιο 
του, αν και του δόθηκε ή σχετική άδεια. Ή εκδοτική διαδρομή των έπα-
νεκδιδομένων μεταφράσεων του Féné lon στα βενετικά τυπογραφεία θα 
συνεχιστεί το 1830, άλλα αυτή τή cpopà άπο τήν τυπογραφία του Α η -
dreola . 
ΦΓΛΙΙΙΠΟΣ ΗΛΙΟΥ 
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΩΝ ΣΤΟΧΑΣΜΩΝ TOT ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΠΑΝΙΑ ΕΡΓΑ TOT ΕΤΓΕΝΙΟΤ ΒΟΤΛΓΑΡΗ (1716-1806) 
ανήκουν αναμφίβολα και οί Στοχασμοί εις τονς παρόντας κρίσιμους Και­
ρούς, τον Κράτους τον 'Οθωμανικού (σ. 40, σχήμα 4ο), οί όποιοι δημο­
σιεύτηκαν ανώνυμα, χωρίς τόπο έκδοσης, καθώς επίσης και χωρίς χρονο-
5. Α. Camar iano-Cioran, Les Académies princières de Bucarest et de 
Jassy et leurs professeurs, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 648. Π β . Φίλιππος Ή λ ι ο υ , στα 
Τετράδια 'Εργασίας, άρ. 4, 1983, σ. 43. 
6. Το προλογικό κείμενο τοΰ Μηνολογίου τοΰ 1824 δημοσιεύεται, μέ χρονολο­
γία 1822. ά. 'Ιουνίου, πού ίσως είναι τυπογραφικό λάθος (: 1822 αντί 1823) ή , 
πράγμα συνηθισμένο και ενδεικτικό της ανεμελιάς πού χαρακτηρίζει, συχνά, τα ελ­
ληνικά τυπογραφεία της Βενετίας, απλή αναπαραγωγή τής αρχής του προλογικού 
κειμένου του προηγούμενου Μηνολογίου, πού χρησίμεψε ώς πρότυπο στή νέα στοι­
χειοθεσία. "Αλλωστε και στο επόμενο Μηνολόγιο, τοΰ 1825, παραμένει ή 'ίδια χρο­
νολογία στο κείμενο τοΰ Μιχαήλ Γλυκή (: 1822. ά. Ιουνίου). 
7. 'Οφείλω τήν πληροφορία στον Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη. 
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λογία έκδοσης. Σ τ α σωζόμενα αντίτυπα του έργου δεν υπάρχει μάλιστα 
ούτε ή σελίδα του εξωφύλλου,
1
 άλλα ό τίτλος του βρίσκεται πάλι στην 
πρώτη σελίδα πριν άπο την αρχή του κειμένου. Εϊναι βέβαιο δτι πρόκει­
ται γ ια κείμενο του Βούλγαρη, δεδομένου Οτι το μνημονεύει ό 'ίδιος ώς 
Στοχασμοί τής καθ' ημάς καταστάσείος τον 'Οθωμανικού Κράτους και 
ώς ((Conjecturae de m o d e r n i S t a t u s O t h o m a n i c i P o t e n t i a » στο δια-
σίοζόμενο στην Πετρούπολη αυτόγραφο κατάλογο των έργων τ ο υ . 2 Έ ­
κτος τούτου, ώς έργο του Βούλγαρη το αναφέρουν και πολλοί άπο τους 
βιογράφους τ ο υ .
3
 Ά π ο την άλλη πλευρά, έχουν διατυπωθεί διάφορες από­
ψεις σχετικά με τον τόπο και τή χρονολογία έκδοσης του. Ό Ζαβίρας 
υποθέτει άπο τα τυπογραφικά στοιχεία δτι το έργο τυποάθηκε μάλλον 
στη Λιψία.
4
 Πιθανότερη δμως φαίνεται ή άποψη δτι αυτό τυπώθηκε στην 
Πετρούπολη, δπου βρισκόταν ό Βούλγαρις τουλάχιστον άπο τον 'Ιούλιο 
του 1771 και δπου ανέπτυξε περαιτέρω τις συγγραφικές του δραστηριό­
τητες με σκοπό να υποστηρίξει το ρωσικό ενδιαφέρον γ ι α το υπόδουλο 
γένος του. Σ τ ο έ'ργο του λοιπόν αυτό, το όποιο δείχνει καλή γνώση των 
τότε πολιτικών δεδομένων και εξελίξεων στις διεθνείς σχέσεις και συγ­
κεκριμένα της θεωρίας γ ια τήν ισορροπία δυνάμεων («άντιρροπία») προς 
όφελος της γενικότερης ευρωπαϊκής ασφάλειας, ο Βούλγαρις έθιξε με όξύ-
νοια το ζήτημα της υποτιθέμενης παρακμής των 'Οθωμανών και τους 
τρόπους έλεγχου τους άπο τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Κ α τ ά τή γνώμη του, 
ή δημιουργία μιας ανεξάρτητης ελληνικής ηγεμονίας δια μέσου τής άπό-
1. Αυτό είχε ήδη παρατηρήσει άπο —αλιά καί ό Γ. Ζαβίρας, Αεα Έλ?Λς ή ελ­
ληνικοί' Θεατρον (1872), άνατύπωσις Α' εκδόσεως με επιμέλεια Τ. Ά θ . Γριτσο—ού­
λου. 'Αθήνα 1972, σ. 294: «Χωρίς να εχγ] το πρώτον φύλλον τής επιγραφής'». 
2. Βλ. S. Κ. B a t a l d e n , «Notes from a Leningrad M a n u s c r i p t : Eugenios 
Youlgaris ' A u l o g r a p h List of his Own Works», Ό 'Ερανιστής 13 (1976) 1-22, 
εδώ σ. 10 καί 18 (άρ. 27). Ό Βούλγαρις δεν δίνει πάλι πληροφορίες έκεΐ για τον τό­
πο καί τή χρονολογία έκδοσης τοΰ έργου αύτοΰ. Χαρακτηριστικό είναι δτι δίπλα στην 
ένδειξη «editae anno» ό Βούλγαρις εΐχε θέσει απλώς άποσιωπητικά, γεγονός πού 
σημαίνει δτι, δταν εΐχε συντάξει τον κατάλογο αυτό μεταξύ τών ετών 1801 καί 1804, 
δεν θυμόταν μάλλον καί ό ϊδιος πότε ακριβώς εΐχαν εκδοθεί οι Στοχασμοί στα ελλη­
νικά καί στα γαλλικά. 
3. Βλ. ενδεικτικά I. M a r t y n o v , «Izvestie ο arkhiepiskope Evgeni i Bulga­
re», Litsei 1/3 ( Ά γ . Πετρούπολη 1806) 34-52, στή σ. 46. Evgeni i [Bolkhovit i-
novj, Slovar istoricheskii ο byvshikh ν Rossii pisateliakh dukhovnago china 
greko-rossiiskoi tserkvi, τ . Ι, 'Αγ. ΙΙετρούπολη 1827, σ. 151 (αναφέρει ώς τόπο έκ­
δοσης του έργου σε σχήμα 4ο τήν Πετρούπολη το 1772). Ρ . S t r a h l , Das gelehrte 
Russland, Λιψία 1828, σ. 449. Κ. Σάθας, Νεοελ?*ηνική φιλολογία, 'Αθήνα 1868, 
σ. 570. Α. S. Lebedev, «Evgenii ßu lgar i s , a rkhiepiskop slovenskii i khersonski i», 
Drevniaia i Novaia Rossiia 1 (1876) 209-223, στή σ. 216 (αναφέρει το 1771). 
G. L. Arsii, «Evgenii Bulgari ν Rossii», Voprosy Istorii 4 (1987) 103-113, 
στή σ. 1(17 (κάνει λόγο για το 1772). 
4. Ζαβίρας, Νέα Ελλάς, δ.π., σ. 294. 
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σχισης των ευρωπαϊκών επαρχιών της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα 
συνέβαλλε αποφασιστικά στην κατεύθυνση αύτη. "Αλλωστε, πριν άπο λίγο 
καιρό εί'/ε ξεσπάσει και ό ρωσοτουρκικος πόλεμος του 1768-1774, ο 
οποίος σίγουρα είχε συμβάλει στη δημιουργία ενός φιλελληνικού πλαισίου 
αναφοράς στην Πετρούπολη και εμμέσως στην πρόσκληση του Ι'διου του 
Βούλγαρη στη Ρ ω σ ί α .
5
 'Επιπλέον, την 'ίδια ακριβώς περίοδο μαρτυροϋν-
ται και άλλα σχετικά έργα και μεταφράσεις του Βούλγαρη (π.χ. διάφορα 
φιλελληνικά φυλλάδια, μεταξύ άλλων δε μεταφράσεις κειμένων του Vol­
t a i r e , π.χ. Ονολταίρον το Αιεγερτικον των βασιλέων), τα όποια έντά-
/θηκαν στην τότε ρουσική πολιτική γ ια τους ορθόδοξους πληθυσμούς 
τών Βαλκανίων. Τ α φυλλάδια αυτά είχαν τότε κυκλοφορήσει αρχικώς 
αυτόνομα, αργότερα δε και δεμένα ολα μαζί σε έναν τόμο. Ή σύνταξη 
τών Στοχασμών μέ βάση εσωτερικές ενδείξεις πρέπει έτσι να τοποθετη­
θεί ήδη το 1771, 6 ή δε εκτύπωση τους στην Πετρούπολη το 1772. 7 'Α­
ναφορικά δε μέ τα ειδικότερα τυπογραφικά στοιχεία πού χρησιμοποιή­
θηκαν, αρχικά είναι πιθανό να είχαν προμηθευτεί και στην Πετρούπολη 
τέτοια στοιχεία (π.χ. του J . G. Ι. Bre i tkopf) άπο τή Αιψία. 8 Πέραν τού­
του, υτζχργουν και άλλες ενδείξεις πού συνηγορούν υπέρ τής Πετρούπολης 
ως τόπου έκδοσης οχι μόνο τών Στοχασμών, άλλα και τών διαφόρων άλ­
λων σχετικών φιλελληνικών φυλλαδίων τ ό τ ε .
9 
Σ χ ε τ ι κ ά μέ τα σο^ζόμενα αντίτυπα του έργου, ένα άπο αυτά υπήρχε 
στή βιβλιοθήκη του Γιάννη Βλαχογιάννη (σ. 40, σχήμα 4ο, χωρίς εξώ­
φυλλο), ά π ' όπου το περιέγραψε ò Η . P e r n o t . 1 0 "Ενα αντίτυπο υπάρχει 
επίσης και στο τ μ ή μ α χειρογράφων και σπάνιων εντύπων τής Βιβλιο­
θήκης του Πανεπιστημίου K a z a n ' (άρ. καταλ. X X I V 3 3 5 ) , n οπού είχε 
τελικά καταλήξει σημαντικό τ μ ή μ α τής προσωπικής βιβλιοθήκης του 
Βούλγαρη.
1 2
 'Αντίτυπα του έργου υπάργονν ακόμη στή Ρουμανία, δεμε-
5. Βλ. γενικά S. Κ. B a t a l d e n , Catherine IPs Greek Prelate. Eugenios Voul-
garis in Russia, 177Ί-1806 (East E u r o p e a n Monographs CXV), Boulder/N. 
' ϊ ό ρ κ η 1982, σ. 13-29. 
6. Βλ. Χ. Καμαριανός, α'Ετττά σπάνια ελληνικά φυλλάδια δημοσιευμένα στην 
ΙΙετρούπολη (1771-1772)», Ό 'Ερανιστής 18 (1986) 1-34, στις σ. 4-5. 
7. B a t a l d e n , Catherine IPs Greek Prelate, δ.π., σ. 157. Βλ. και Α. C a m a -
r i a n o , Spirititi revolutionär francez si Voltaire in limbo greacâ si romana, 
Βουκουρέστι 1946, σ. 92-93, ΰποσ. 2. Μεταγενέστερες εκδόσεις τών Στοχασιιών 
—άλλα μέ σημαντικές αλλαγές στή γλώσσα και στο περιεχόμενο— έγιναν στην Κέρ­
κυρα το 1851 καί 1854. 
8. Πρβ. Φ. Π. Ή λ ι ο υ , ΙΙροσθήκες στην ελληνική βιβλιογραφία. Λ. Τα βι­
βλιογραφικά κατάλοιπα τον É. Legrand και τον IL Pernot (1515-1790), 'Αθήνα 
1973, σ. 307. 
9. Βλ. Καμαριανός, (('Επτά σπάνια ελληνικά φυλλάδια», ο.π., σ. 31-34. 
10. Βλ. Ί ί λ ι ο ύ , Προσθήκες, δ.π., σ. 310 (άρ. 244). 
11. Βλ. B a t a l d e n , Catherine IPs Greek Prelate, δ.π., σ. 157. 
12. Βλ. δ.π., σ. 75-76. 
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Ή σελίδα τίτλου της γαλλικής μετάφρασης των Στοχασμών 
του Ευγένιου Βούλγαρη. 
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να σε τόμους που περιέχουν διάφορα άπο τα προαναφερθέντα φιλελληνικά 
φυλλάδια των άρχων του 1770: ενα στη Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Α ­
καδημίας, ένα στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του 'Ιασίου καί ενα στην 
κατοχή του Νέστορα Καμαριανοϋ. 1 3 Τέλος, το 1996 επανεκδόθηκαν άνα-
σταστικα στην 'Αθήνα (έκτος εμπορίου σε 250 αριθμημένα αντίτυπα) οι 
Στοχασμοί με βάση το αντίτυπο της συλλογής του Γ. Κ. Άνεστοπούλου 
καί με επιμέλεια καί φροντίδα του Κ. Χ. Σ π α ν ο ύ . 1 4 
Πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ό Βούλγαρις στον αυτόγραφο κατάλογο των 
έ'ργων του κάνει λόγο καί γ ια κάποια γαλλική μετάφραση καί έ'κδοση του 
εν λόγω έργου, χωρίς πάλι να δίνει περισσότερες πληροφορίες.
1 5
 Δεν γ ν ω ­
ρίζουμε πάντως άπο ποιον συγκεκριμένα έγινε ή μετάφραση αυτή. Ό 
Παπαδόπουλος Βρετός, ό όποιος τοποθετεί την ελληνική έκδοση στην 
Πετρούπολη το 1771, αναφέρει επίσης τή μετάφραση καί έκδοση του έρ­
γου στα γαλλικά. Προφανώς δε αυτός εΐχε κάποιο σχετικό αντίτυπο υπό­
ψη του, γ ι ' αύτο καί έδωσε ορισμένες ειδικότερες πληροφορίες γ ια το 
σχήμα (12ο) καί τον αριθμό τών σελίδων του (σ. 9 6 ) . 1 6 Δεν γνωρίζουμε 
δμως που βρίσκεται το συγκεκριμένο αύτο αντίτυπο σήμερα. Τ ή γαλλική 
μετάφραση καί έκδοση τών Στοχασμών ανέφερε καί ο B a t a l d e n , ό οποίος 
επίσης δεν κατάφερε να εντοπίσει κάποιο αντίτυπο τ η ς .
1 7
 "Ετσι, αύτη 
εντάχθηκε παλαιότερα στις άβιβλιογράφητες καί λανθάνουσες εκδόσεις.
1 8 
'Ενδιαφέρον είναι πάντως δτι οι Στοχασμοί του Βούλγαρη μεταφράστη­
καν καί στα ρωσικά άπο τον A l e k s a n d r K r u g l i k o v καί εκδόθηκαν δύο 
φορές το 1780 (άπο τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μόσχας) καί το 
1788 μέ τον τίτλο Razsuzhdenie na deistviteÎno kriticheskoe so-
stoianie Ottomanskoi Porty.ld To χαρακτηριστικό εν προκειμένω είναι 
δτι ή ρωσική μετάφραση είχε εκπονηθεί άπο τήν αντίστοιχη γαλλική με­
τάφραση, π ρ ά γ μ α πού σημαίνει δτι ή τελευταία όντως εΐχε γίνει τότε. Ή 
γαλλική αυτή μετάφραση δεν πρέπει πάντως να εκπλήσσει, δεδομένου 
δτι οι Στοχασμοί αποτελούσαν ένα σημαντικό πολιτικό κείμενο γ ι α τήν 
13. Βλ. Καμαριανός, «Επτά σπάνια ελληνικά φυλλάδια», δ.π., σ. 1-2. 
14. Στα λίγα σχόλια της παραπάνω ανατύπωσης έχουν παρεισφρήσει ορισμένα 
λάθη. Πρώτον, θεωρείται δτι οί Στοχασμοί τυπώθηκαν το 1791 ή 1792 (το σωστό: 
1772) καί δτι ή ανατύπωση αύτη έγινε «εκ τον μοναδικού στον κόσμο έντοπισθέντος 
αντιτύπου» (το σωστό: διασώζονται καί άλλα). 
15. Βλ. Batalden, «Notes», δ.π., σ. 10. 
16. Α. Papadopoulos Vrctos, Biographie de VArchevêque Eugène Bul-
gari: rédigée sur des documents authentiques, 'Αθήνα 1860, σ. XIX καί XXVIII 
(άρ. 9). 
17. Batalden, Catherine IFs Greek Prelate, δ.π., σ. 157. 'Αλλού ό Batal­
den («Evgenii (Bulgaris)», The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet 
History, τ. 11, 1979, σ. 20-22, στη σ. 21) αναφέρει δτι ή γαλλική μετάφραση δημο­
σιεύτηκε το 1774. 
18. Βλ. Ήλιου, Προσθήκες, δ.π., σ. 325 (άρ. 218). 
19. Βλ. Batalden, Catherine IPs Greek Prelate, δ.π., σ. 157. 
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τότε κατάσταση της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και εξυπηρετούσαν έν 
πολλοίς τα ρωσικά σχέδια, προσφέροντας κατάλληλο ιδεολογικό υπόβα­
θρο γ ια τη θεμελίωση της ρωσικής επεκτατικής πολιτικής. Ή γαλλική 
μετάφραση αποσκοπούσε πιθανώς και στη σχετική πληροφόρηση του δυ­
τικού κόσμου, ό όποιος είχε ταυτόχρονα πολλά συμφέροντα άπο μια εν­
δεχόμενη συρρίκνωση τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 2 0 
'Από τίς έρευνες μας, εντοπίσαμε κάποια αντίτυπα τής έν λόγω γαλ­
λικής μετάφρασης καί έκδοσης των Στοχασμών. "Ενα τέτοιο αντίτυπο 
σώζεται στή L i b r a r y of Congress (σ. 96[2] καί με άρ. καταλ. A - D p l 2 s 
c h i l ) καί το όποιο προέρχεται άπο την Y u d i n Col lec t ion. 2 1 "Ενα άλλο 
αντίτυπο, το όποιο εξετάσαμε de visu, βρίσκεται στην Κρατική καί Π α ­
νεπιστημιακή Βιβλιοθήκη τής Κ ά τ ω Σαξονίας στο G ö t t i n g e n (Nieder-
sächsische S t a a t s - u n d U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k G ö t t i n g e n —μέ άρ. 
καταλ. 8o H. T u r c . 1287). Φέρει τον τίτλο Réflexions sur l'état [sic] 
critique actuel de la puissance Ottomane,22 άλλα καί πάλι δεν υπάρχει 
κάποια πληροφορία γ ια τόν τόπο ή τή χρονολογία έκδοσης. Το αντίτυπο 
αυτό προέρχεται άπο δωρεά του Ρώσου βαρόνου, γιατρού καί συλλέκτη 
G e o r g T h o m a s v o n Asch (1727-1807) άπο την Πετρούπολη. Ό Asch 
είχε σπουδάσει καί είχε αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα στην ιατρική 
άπο το Πανεπιστήμιο Gö t t i ngen . 'Αργότερα έκανε μεγάλες δωρεές στην 
A l m a M a t e r του (π.χ. βιβλία, νομίσματα, χάρτες, ορυκτά), ή οποία τον 
τίμησε γ ια τήν προσφορά του το 1998 μέ τή διοργάνωση ειδικής έκθε­
σ η ς .
2 3
 Ή κ α τ α γ ω γ ή του Asch άπο τήν Πετρούπολη, οπού διέμεινε καί 
ό Βούλγαρις γ ια σημαντικό διάστημα, δεν αποκλείει καί τή γνωριμία 
20. "Ας σημειωθεί επίσης ότι οι μεταφράσεις τοϋ έργου αύτοΰ του Βούλγαρη 
απο τα ελληνικά στα γαλλικά καί στα ρωσικά εΐναι γνωστές στους βιογράφους του 
ήδη άττο παλιά. Βλ. M a r t y n o v , «Izvestie», δ.π., σ. 46. Evgeni i [Bolkhovi t inov] , 
Slovar', δ.π., σ. 151. S t rah l , Das gelehrte Russland, δ.π., σ. 449. Σάθας, Νεοελλη­
νική φιλολογία, δ.π., σ. 570. Ζαβίρας, Νέα 'Ελλάς, δ.π., σ. 294. Lebedev, «Evge­
nii Bulgarie», δ.π., σ. 216. Arsh, «Evgenii Bulgari», δ.π., σ. 107. 
21. Τήν πληροφορία αύτη αντλήσαμε άπο τήν ηλεκτρονική τράπεζα δεδομένων 
Kar l s ruher λ irtueller Kata log, δπου καταλογογραφοΰνται τα έντυπα ορισμένων 
μεγάλων βιβλιοθηκών του κόσμου. 
22. Ας σημειωθεί εδώ δτι ό τίτλος αυτός θυμίζει ορισμένα έργα, τα όποια εί­
χαν κυκλοφορήσει παλαιότερα στή Δύση καί έθιγαν γενικά τήν ίδια προβληματική, 
δπως αυτό του J e a n - B a p t i s t e de Roeoles, Vienne deux fois assiégée par les 
Turcs MDXXIX et MDCLXXXIII et heureusement délivrée, avec des réfle-
xions historiques sur la maison de Habsbourg, ou d'Autriche; et sur Γ origine, 
grandeur et décadence dernière de la puissance ottomane, Leiden 1684, καί 
αυτό του du Vignau, L'état présent de la puissance Ottomane, avec les causes 
de son accroissement et celles de sa décadence [...], Παρίσι 1687, Χάγη 1688. 
23. Βλ. «ganz vorzügliche und unvergeßliche Verdienste»: Georg Thomas 
von Asch als Förderer der Universität Göttingen. Ausstellung im Historischen 
Gebäude der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek, 20. April 
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των δύο ανδρών. Ό Asch είχε μάλιστα επιστημονικές επαφές και μέ τον 
J o h a n n A n d r e a s v o n Segner (1704-1777), 2 4 μέ τον όποιο ε ίχε σχετι­
στεί στενά και ό Βούλγαρις αργότερα.
2 5
 Το δλο πλαίσιο αυτό μπορεί να 
εξηγήσει γενικά το π ώ ς έφθασε αρχικά το εν λόγω αντίτυπο, το όποιο 
είχε τυπωθεί στη Ρωσία, στην κατοχή του Asch. 'Εξάλλου, ό Asch, ό 
όποιος εΐχε διατελέσει και κρατικός σύμβουλος της τσαρικής Ρωσίας 
τότε, είχε κατανοήσει προφανώς τα πιθανά οφέλη γ ι α τή Ρ ω σ ί α από την 
επιχειρηματολογία του Βούλγαρη, γ ι ' αυτό και είχε φροντίσει γ ι α τή 
διάδοση του έ'ργου αυτού στή Δύση. 
Σκοπός του παρόντος παρασχολήματος δεν είναι ή λεπτομερής σύγκριση 
του ελληνικού πρωτοτύπου μέ τή γαλλική του μετάφραση, ή οποία —πλην 
ελαχίστων μικρών διαφορών— γενικά είναι ακριβής και π ιστή. "Ας ση­
μειωθεί πάντως ότι στή γαλλική μετάφραση (σχήμα 12ο, 96 σελίδες συ­
νολικά, αρχίζοντας άπό τή σελίδα του τίτλου) υπάρχει στό τέλος και μια 
σελίδα χωρίς αρίθμηση, όπου παρατίθεται ενα απόσπασμα άπό τό έργο 
του G . W . Leibniz Discours touchant la Methode [sic] d'inventer.™ Σ τ ό 
απόσπασμα αυτό γινόταν λόγος γ ια τίς ωφέλειες πού είχαν προκύψει 
άπό την ανακάλυψη της πυρίτιδας (la p o u d r e à canon) και τή χρήση της 
σε πολεμικές επιχειρήσεις, ή οποία, ως πραγματικό δώρο εκ Θεού, συνέ­
βαλε περισσότερο άπό καθετί άλλο στην αναχαίτιση του οθωμανικού χει­
μάρρου (le t o r r e n t des O t t o m a n s ) άπό την Ευρώπη και δια μέσου της 
οποίας κάποια μέρα οι ευρωπαϊκοί λαοί θα απαλλάσσονταν πιθανότατα 
οριστικά άπό τή γειτνίαση τους μέ τους 'Οθωμανούς. "Αν όμως δεν συ­
νέβαινε αυτό, τότε τουλάχιστον θα μπορούσαν ϊσως να απελευθερωθούν 
κάποιοι υπόδουλοι λαοί άπό τό σκότος και τή βαρβαρότητα και να α π ο ­
λαύσουν μαζί μέ τους λαούς της Δύσης τή γλυκύτητα ενός εντίμου βίου και 
τήν εμπειρία μιας καλής εξουσίας. Αυτό δε θα μπορούσε συγκεκριμένα να 
γίνει, αν προσφέρονταν στην Ε λ λ ά δ α , τή μητέρα τών επιστημών, και 
στην 'Ασία, τή μητέρα τών θρησκειών, αυτά ακριβώς τα αγαθά, γ ια τα 
όποια εμείς —συνέχισε ό L e i b n i z — αισθανόμαστε υπόχρεοι απέναντι τους. 
Τό παράθεμα αυτό, τό όποιο χαρακτηριζόταν άπό φιλελληνικό πνεύμα 
bis 22. Mai 1998, Katalogredaktion Helmut Rohlfing (Göttinger Bibliotheks-
schriften 11), Göttingen 1998. 
24. Βλ. το έργο τοΰ J. Α. von Segner, Io. Andr. Segnerus D. Ordinis Medic, 
h.t. Decanus Dissertationem inauguraient alarissimi atque doctissimi candi­
dati Georgii Thomae Aschii Petropolitani ad diem XVIII. Augusti M.DCC.L 
indicit theoriam machinae cuiusdam hydraulicae praemittit, Γοτίγγη 1750. 
25. Βλ. V. Ν. Makrides, Die religiöse Kritik am kopernikanischen Welt-
bild in Griechenland zwischen 1794 und 1821, Φραγκφούρτη a. M. 1995, σ. 244. 
26. 'Από τήν έκδοση Oeuvres philosophiques latines et françoises: tirés de 
ses mss. qui se conservent dans la Bibliothèque Royale à Hanovre, publiées 
par Rudolph Eric Raspe. Avec une préface de Abraham Gotthelf Kaestner, 
Άμστερνταμ/Λιψία: Jean Schreuder, 1765. 
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καί ενίσχυε προφανώς τις θέσεις τοΰ Βούλγαρη, δεν υπάρχει στο ελληνικό 
πρωτότυπο, το όποιο ε'ίχαμε υπόψη μας. Δεν είμαστε όμως σίγουροι 
προς το παρόν αν όντως πρόκειται περί μεταγενέστερης προσθήκης στη 
γαλλική μετάφραση των Στοχασμών. Πιθανόν δε είναι ή παράλειψη αυτή 
να οφείλεται στο γεγονός δτι στα σωζόμενα γνωστά ελληνικά π ρ ω τ ό τ υ π α 
λείπει ή σελίδα του τίτλου
-
 ενδεχομένως δε να λείπει μαζί της και το τε­
λευταίο φύλλο του έργου, δπου υπήρχε καί το έν λόγω παράθεμα του 
Leibniz . Τέλος, στο γαλλικό τίτλο του αντιτύπου του G ö t t i n g e n (βλ. 
εδώ, σ. 266) υπάρχει επίσης καί ή ακόλουθη χειρόγραφη σημείωση ενός 
άγνωστου κατόχου του έργου, πιθανώς δέ του ίδιου του A s c h : «Aus d e m 
Griechi schen des E u g e n i o s ü b e r s e t z t » . ' Ε δ ώ πρόκειται γ ια σαφή ανα­
φορά στή γαλλική μετάφραση άπο το ελληνικό πρωτότυπο του Ευγενίου 
Βούλγαρη.
2 7 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΚΡΙΔΙΙΣ 
Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο ' Ή Α Ν Υ Π Α Ρ Κ Τ Ο Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο 
Τ Ο Υ Ν Ι Κ Ο Δ Η Μ Ο Υ Τ Ο Υ Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Η ; 
ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗ 'Εκκλησιαστική Ιστορία απ αρχής μέχρι 
σήμερον του Βασιλείου Στεφανίδη (χρησιμοποιώ τή μεταθανάτια τέταρ­
τη έκδοση, 'Αθήνα 1978, «άνατύπωσιν εκ της αναθεωρημένης υπό του 
συγγραφέως δευτέρας εκδόσεως του έτους 1959»), καί στις δύο π ε ρ ι π τ ώ ­
σεις οπού μνημονεύεται ό Νικόδημος ό 'Αγιορείτης (σ. 717, σ. 770-771), 
το δνομά του συνοδεύεται άπο ένα αμάρτυρο άλλως, Οσο γνωρίζω, ε π ώ ­
νυμο, το οποίο μάλιστα προτάσσεται εκεί τοΰ κοινού προσωνυμίου « Α ­
γιορείτης»: Νικόδημος Χαγκαρίτης ή ό 'Αγιορείτης. Έ χ ο υ μ ε πράγματι 
εδώ ένα νέο, άγνωστο κατά τ α λοιπά, επώνυμο τοΰ Νικόδημου 1 (τοΰ ό­
ποιου πάντως το πραγματικό οικογενειακό όνομα Καλιβούρτζης, στίς 
διάφορες παραλλαγές του,
2
 παραδίδεται με ασφάλεια); καί, στην περί-
27. "Ισως ή απλή (κύτη αναφορά τοΰ ονόματος «Eugenios» έγινε αφορμή να 
αποδοθεί το έργο αυτό (στον κατάλογο της Κρατικής καί Πανεπιστημιακής Βι­
βλιοθήκης τοΰ Göt t ingen) εσφαλμένα στον μητροπολίτη Κιέβου καί Γαλικίας Ευ­
γένιο (Evgenii), κατά κόσμον Evfimii Alekseevieh Bolkhovi t inov (1767-1837), 
έ'ναν φίλο καί μετέπειτα βιογράφο του Βούλγαρη. 
1. Οι συγγραφείς πού επαναλαμβάνουν τή μνεία αυτή φαίνεται να αντιμετωπί­
ζουν το Χαγκαρίτης μάλλον ώς μία μορφή επωνύμου ή κοσμικού προσωνυμίου τοΰ 
Νικοδήμ.ου, παρά ώς μοναστικό προσωνύμιο προερχόμενο εί'τε άπο το δνομα κάποιου 
μοναστηριακού ιδρύματος έγκαταβίωσής του είτε άπο κάποια μοναστική ιδιότητα -
άλλωστε δεν φαίνεται να υπάρχει, στο "Αγιον "Ορος ή άλλου, δνομα άπο το όποιο θα 
μποροΰσε να προέλθει τέτοιο προσωνύμιο. 
2. Καλ(λ)ιβούρτζης, Καλ(λ)ιβούρτσης. Ό Μανουήλ Γεδεών, 'Αγιοποιήσεις: 
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